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Bilateral sagittal split osteotomy by the splitter–separator 
technique: Technical aspects, safety, and predictability
1. Het gebruik van splijttang en splijthevel geeft een lagere incidentie van persisterende 
hypesthesie van de nervus alveolaris inferior na een bilaterale sagittale splijtings-
osteotomie (dit proefschrift).
2. Het gebruik van splijttang en splijthevel bij een bilaterale sagittale splijtingsosteotomie 
resulteert niet in meer bad splits (dit proefschrift).
3. Het plaatsen van de horizontale mediale boorsnede bij een bilaterale sagittale 
splijtingsosteotomie in het diepste punt van het foramen mandibulare, in combinatie 
met het gebruik van splijttang en splijthevel, levert een groot aantal splijtingen door het 
foramen op (dit proefschrift).
4. Het mandibulaire kanaal en/of de mylohyoid groeve lijkt voorlopig niet de ‘weg van 
de minste weerstand’ voor de linguale fractuur gedurende een bilaterale sagittale 
splijtingsosteotomie (dit proefschrift).
5. Een van de meest gebruikte modificaties binnen de orthognatische chirurgie (‘Hunsuck’ 
modificatie) is door menigeen verkeerd gemodificeerd (dit proefschrift).
6. In de academie opgeleid worden met de splijttang en splijthevel en in de periferie met 
beitels, geeft soms een gespleten gevoel. 
7. Bimanueel kunnen opereren zou een van de beginselen der ergonomie moeten zijn. 
8. Het inperken van de keuzevrijheid voor een arts, lijkt moeilijk te plaatsen in een 
democratisch Nederlandse samenleving.
9. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft volgens Montesquieu dictatoriale trekjes.
10. Als dan, als wordt, is dat een verregaande vorm van nivellering.
11. Relativeren is een kunst: papa snapt het niet, papa beetje dom.. (Jorren 3 jaar oud).
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